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Les systèmes d ’information
Avant-propos
Virginie Lanièpce (UMR ArScAn - Archéologie et systèmes d’information) 
& Michèle Chartier (UMR ArScAn - Protohistoire européenne)
L 'o b je c tif d e  c e  th è m e  est d e  m e n e r au  sein d e  l'UMR un trava il d e  réflexion sur les systèm es 
d 'in fo rm a tio n  e t d e  c o n fro n te r les e x p é rie n ce s  des é q u ip e s  en la m a tiè re . Au m o m e n t d e  la c ré a tio n  du 
thèm e, nous avons p ro p o sé  u n e  défin ition d e  la  n o tio n  d e  systèmes d 'in fo rm a tio n  :
« N otre  trava il d 'a rc h é o lo g u e s  nous c o n d u it tous à  co lle c te r, à  tra ite r e t à  diffuser l'in fo rm ation , à  la 
rep résente r en a m o n t d e  c h a c u n e  d e  ces  o p é ra tio n s  e t à  l'a rc h iv e r en ava l. C e  sont ce s  c in q  
é ta p e s  -co lle c te , tra ite m e n t, diffusion, re p ré se n ta tio n  e t a rc h iv a g e  e t  la fa ç o n  d e  les gé re r g râ c e  
à  des m é th o d e s  e t à  des outils trad iti onnels ou  inform atisés, qu i cons tituen t pou r les p a rtic ip a n ts  au 
sous-thèm e, les systèm es d 'in fo rm a tio n  a rc h é o lo g iq u e s . Par re p résen ta tion , il fa u t e n te n d re  la 
descrip tion  d u  co n te n u  in fo rm a tionne l des o b je ts  e t  des structures a rch é o lo g iq u e s , des d iffé re n ts  
types  d 'im a g e s , d 'u n e  p u b lica tio n  à  l 'a id e  d e  m ots  clés, d 'u n  résum é ou d 'u n e  re p résen ta tion  
m u ltim éd ia . Par tra item en t, les d iffé re n te s  o p é ra tio n s  e ffe c tu é e s  sur les d o n n é e s  : tra item en ts  
d o cu m en ta ires , statistiques, m odé lisa tion ... ».
C 'e s t à  partir d e  c e  c a d re  q u e  le g ro u p e  a  choisi d 'a x e r  ses réflexions, p re m iè re m e n t, sur les d é m a rc h e s  
m é th o d o lo g iq u e s  choisies da n s  la c o n c e p t io n  e t la  mise oeuvre  des systèmes d 'in fo rm a tion , e t 
d e u x ièm em en t, sur les relations d yn a m iq u e s  exis tan t dans le p rocessus d 'in tég ra tion  des nouve lles  
te ch n o lo g ie s  a u  sein d e  n o tre  d isc ip line . Six ré flexions o n t é té  co n d u ite s  ; elles c o n c e rn e n t :
• Les m é th o d e s  e t  les systèm es in fo rm atisés d 'e n re g is tre m e n t des d o n n é e s  d e  fou ille  : p o u r la 
France, les fouilles d e  Roissy C harles d e  G au lle  (P. Ouzoulias e t  P. Van Ossel), d e  P in ce ve n t (R. 
M arch e t  G. W unsch) e t d e  la v a llé e  l'A isne (P. Brun e t M. C h a rtie r) ; à  l'é tranger, les fouilles d e  Tell 
Shioukh Faouqân i en  Syrie. (L. B a ch e lo t), e t  d e  Ra's a l-H a d d  en  A ra b ie  (S. C leuziou).
•  D e nouvelles fo rm es d e  p u b lic a tio n  e t  d e  n o u v e a u x  m o d e s  d 'a c c è s  aux résultats d e  re c h e rc h e  en
a rc h é o lo g ie  : G a llia  Inform ations sur c é d é ro m  (F. L a u b e n h e im e r), le site w e b  d e  Paléorient sur
Internet (G. Doilfus), Frantiq sur In ternet (B. Lequeux), un b ilan  des reche rches d e  l 'é q u ip e
« A rc h é o lo g ie  e t systèm es d 'in fo rm a tio n  » : Des banques de  données aux publications 
électroniques (A .-M . Guim ier-Sorbets, E. Be llon, N. Zaïd e t  V. L a n iè p ce ).
•  Les sources d 'in fo rm a tio n  a rc h é o lo g iq u e  sur Internet, résultats d 'u n e  obse rva tion  d e  trois ans d e  
l'é q u ip e  « A rc h é o lo g ie  e t systèmes d 'in fo rm a tio n  » (V. L a n iè p c e  e t  N. Zaïd),
•  Les p ra tiques d 'In te rn e t dans la MAE, essai d 'e n q u ê te  (M . C hartie r, V. Lan ièpce).
•  C é d é ro m s  d 'a rc h é o lo g ie  ; la d é m o n s tra tio n  d e  Gallia  In fo rm ations e t d e  Sur le chemin d'une 
dame, visite d'une tom be à char gauloise, une réa lisa tion  m u ltim éd ia  d e  va lo risa tion  d 'u n e  
re ch e rch e  a rc h é o lo g iq u e  réalisé p a r  Sylvain T houveno t, p rim é  a u  festiva l A rchéoV irtua .
•  La num érisa tion  des im ages, é c h a n g e  d e  savo ir-fa ire  (a n im é  p a r P. Bdzin).
C e  p rem ie r c y c le  d e  sém inaires a  surtout cons is té  à  fa ire  un tou r d 'ho rizon  des a p p lic a tio n s  
in fo rm atiques d é jà  réalisées ou  en cours d e  réa lisa tion  a u  sein d e  l'UMR 7041 e t  plus la rg e m e n t dans la M aison 
René G inouvès. Les in terventions o n t pris la fo rm e  d 'e x p o s é s  c o m p lé té s  p a r des dém onstra tions  e t d e s  
discussions. Ces dern iè res o n t souven t d o n n é  lieu à  d e  vé rita b le s  ana lyses critiques, a llan t jusqu 'à  
l'é la b o ra tio n  d 'u n  questionna ire  sur les p ra tiq u e s  d 'In te rn e t. Les séa n ce s  o n t b ien m ontré  q u e  nous avons dans 
nos équ ipes  une m a tiè re  riche e t  pe rtinen te  p o u r l 'é tu d e  des systèm es d 'in fo rm a tio n . Le th è m e  a  é g a le m e n t 
é té  un lieu d 'é c h a n g e  d e  savo ir-fa ire  te c h n iq u e s  (jo u rn é e  « Im ages num ériques  »), m ê m e  si c e  n 'est pas  sa 
v o c a tio n  p rem iè re .
Le résultat d e  c e tte  a n n é e  s 'a p p a re n te  d o n c  à  un  p re m ie r d é c o d a g e  d 'e x p é r ie n c e s  indiv iduelles, a u to u r d e  
trois axes d e  ré flex ion  qui se son t p ro g re ss ive m e n t d é g a g é s  :
•  l'en reg is trem en t des d o n n é e s  sur la fou ille  : les d iffé ren ts  typ e s  d 'in fo rm a tio n s  à  p rend re  e n  c o m p te , 
les d iffé ren tes  é che lles  spatia les, la finesse d 'a n a ly s e , la q u a lité  e t la va lid ité  des in fo rm ations 
enreg istrées...
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• l'évolution des modalités de publication : écrire autrement les publications, mieux repérer les 
publications, en tirant parti des technologies multimédias (nouvelles formes d'expression (images, 
sons, ...) e t  nouveaux modes d 'a c c è s  (interactivité, recherche indexée, parcours par liens 
hypertextes, ...)
• l'évaluation des sources d'information sur Internet et leur référencem ent pour la communauté.
Sur le plan du traitement d e  l'information, nous avons abordé les différentes é tapes : collecte des données, 
leur traitement au cours d e  la recherche, puis la diffusion des résultats, ainsi que l'archivage aux différentes 
é tapes. La représentation des informations, moins abordée, pourrait faire l'objet de  nouvelles séances. Sur le 
plan des techniques informatiques, le groupe a  aussi bien réfléchi à  partir des outils déjà bien expérimentés e t 
connus — banques d e  données, systèmes d'enregistrement d e  fouilles, intégration des systèmes 
d'information géographiques (SIG) — que des outils plus nouveaux : sites web, listes de  discussion.
C e cahier du thèm e, que nous espérons le premier d'une longue série, se com pose d e  trois textes. 
Dans le premier est un com pte-rendu sur l'utilisation d'Internet par notre com m unauté que nous avons rédigé 
à  partir des séances -  liste d e  sites web, transcription des discussions, questionnaire. Dans le second, Michèle 
Chartier (UMR ArScAn - Protohistoire européenne) présente son expérience en matière d'enregistrement e t 
d e  traitement de l'information pour ses recherches dans la vallée de  l'Aisne. Le troisième est un guide sur la 
numérisation des im ages rédigé par André Pelle (UMS 844 - Service photographique), Roland Bierry (UMR 
ArScAn - Proche Orient hellénique e t romain) e t Marie-Elisabeth Boutroue (UMR ArScAn - ESPRI).
Finalement, nous livrons ici peu d e  contributions écrites par rapport aux exposés présentés. Comme les autres 
thèmes, celui sur les systèmes d'information doit trouver un mode d e  publication et de  diffusion de  ses 
travaux. I existe toute une série d e  solutions : les présentations de réalisations d 'une  banque de données, d'un 
cédérom..., d'un site w eb  peuvent se publier sous la forme d'un texte acco m p ag n é  d e  copies d 'écran, le 
texte pouvant se limiter à  une fiche descriptive synthétique plus rapide à  rédiger. Au-delà d e  c es  
présentations, nous devons égalem ent publier des résultats de recherche sur les systèmes d'information. 
Q uand ces travaux sont publiés par ailleurs, ils peuvent être diffusés au titre du thème, à  travers un résumé. D e 
plus, nous pouvons nous associer au projet du thèm e 7a qui entreprend un repérage des références d e s  
publications des chercheurs d e  l'UMR consacrées aux questions méthodologiques, en vue de  constituer un 
fichier diffusable au  sein de  notre communauté.
Mais, la plus grande difficulté est peut-être moins d e  trouver une forme à  la publication du thèm e que d e  
recueillir des textes à  publier. Nous avons pourtant des atouts, non seulem ent la richesse des expériences en 
cours e t des com pétences  techniques, mais aussi l'héritage des recherches précédentes sur ces questions 
méthodologiques, a v e c  la présence des équipes fondées par J.-C. Gardin, par A. Leroi-Gourhan e t par R. 
Ginouvès. Nous voyons au moins trois raisons d e  poursuivre aujourd'hui la réflexion sur les systèmes 
d'information dans la continuité de  ces recherches. Premièrement, les outils e t les m éthodes d e  traitement 
d'information ont progressé (banques de  données, systèmes d'enregistrement de  fouilles et systèmes 
d'information géograph ique ...), mais paradoxalem ent les besoins d e  traitement d'information d e s  
archéologues sem blent loin d 'ê tre  satisfait. I faut donc revenir sur l'analyse d e  ces besoins pour mieux 
appliquer les outils e t des méthodes. Enfin, les techniques informatiques ont évolué com m e jamais 
auparavan t — citons entre autre l'acquisition directe d'images numériques, images satellitaires, Internet / 
Intranet... — constituant une large gam m e de  possibilités à  explorer. 1 est donc important pour notre 
com m unauté que les personnes qui s'interrogent sur les outils de  traitement d'information, qui les explorent 
aujourd'hui, ou qui l'ont fait par le passé, communiquent aux autres leurs réflexions, leurs bilans et pourquoi p a s  
se risquent à  de la prospective.
Le program m e pour 1999-2000 est en cours d'élaboration, notamment autour des questions d e  
l'enregistrement des données d e  fouilles, ainsi que des formes et des techniques de restitution.
À l'heure des projets d e  systèmes universels, ne doit-on pas s'interroger, à  nouveau, sur les besoins d e  
traitement d'information issue des fouilles ? C ette future séance a pour but d e  lancer une réflexion sur les 
potentialités et les dangers d e  l'automatisation d e  la collecte de l'information. L'utilisation généralisée d e  
certains systèmes depuis quelques années en France com m ence à  engendrer des réticences, pour ne p a s  
dire plus parfois. C es réactions, au-delà de  certaines controverses, sont symptomatiques d'un malaise plus 
profond. Elles posent, à  nouveau, des questions fondam entales qui semblaient, pour beaucoup, d'un autre 
âg e , mais qui sont en  fait toujours d'actualité :
• Doit-on absolum ent chercher à utiliser un système d'enregistrement dit « universel » (c'est-à-dire 
quel que soit le type d e  site archéologique, urbain ou rural, avec  ou sans stratigraphie d é v e lo p p é e  
...) ? Actuellement, un tel système existe-t-il ?
• Ne sommes-nous pas en présence, d 'un d éb a t autour de l'information issue des fouilles, ou enco re  
d'une opposition entre les différentes générations ou cultures d 'archéologues ?
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• La collecte « normalisée » d e  l'Information ne cache-t-elle pas un déficit de- réflexions autour de  la 
question fondam entale : pourquoi fouiller e t comment fouiller, à  quelles problématiques 
archéologiques renvoie c e tte  action ?
• Les com posantes environnementales des sites (milieu urbain ou rural, sec ou humide ...) ne 
conditionnent-elles pas en  partie la fouille, e t par conséquent la collecte des informations ?
Pour tenter d e  reprendre ce  d éb a t, sans aucune connotation polémique, un petit groupe d 'archéologues 
partisans e t  non-partisans d'un « systèm e universel », propose d e  se réunir pour mettre à  plat les problèm es 
rencontrés puis d'ouvrir ce tte  question dans le thèm e au sein d e  la communauté d e  la Maison René Ginouvès. 
Deux séan ces  se tiendront en d ébu t d 'année  et une séance  du thèm e sera consacrée à  cette  question au 
printemps.
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